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. Fraternities, n~igJ.lborhoodin.·Cor.ifJjei · . 
. . " '. ,. '. . ", .' " ' . .. 
J. . " • . " 0' 
.Reside.nts'mayask ~ily~trlrelp , f 
, .' 
Greek reactions to ban mixed " . ' . . '. 
. ,
'Ibro1rinc a . fliIbee with Bj:enda Peten, . • IOpIiomore 
from, LainIton, givtll · Keitli Dice from ' GJusow a 
chance to relax d~ Saturo.y~ •. Special ~l~piCl: 
" ' 
2-6p.ril. 




'~;;P~~~-trOzen·. '. '25~ " , 
Av.labl&in Central, 
t'.' • • ".. t.. ~ 
". Bemis Lawr8t)C8 
and Keen'haII 
, , 
;..,un ...... .. .. 
• • ." 'I.' ........ - . 
~~ ...... I 
-CoaUauad hill P ... I- Iplrlt. AD Ithlete ;.J4 "i IQva. People &om ·the . commUDlty 
tocIa¥, They called JIM Flub lut . took put. Mib GI«Jio from 
Rudy. an ll·year-old boy. . ~; 1 n&D eo. fii""·_. . . WBKO taIevIaIqa .... ~I«. of 
h~ 1m bead ill tID~t, . "Loo!r. M~II did !t, l did ceremonl... BowUll. Green 
t.beDpinDedandadm.l~ahy\y, .It!" The IthieteW IIiouted Mayor B. L. Steen; Robert 
"I aot 'li frieDeI . ~." lboUt .. victor)' III the eoftbaII Gpver • .uPlrin~t of wamia 
The bu4cilee _'t lmmlllM 'competWoG bad woo third pIaca,. Count)'~; ~ Rev. Walt« 
totheemotloD. "Itjua...-.;" . Theda,yw."loDcfor~and McGee ~ tIie WI8Iey Poun· ' 
JOan.tta TaoP-. I LoulaviUe the" iIuddIae __ ~ by tile clatioD; Wama County Judp 
eopbomQre. aald, :' ( think It'. cIay'i -So "You haw w try to Bull GrifIID, aDtd Haary 'a-h, 
p-eat." ": keep tb.m occupiad. Y'ou .Pt . ; principal of Warren~CeDtral, 
. Mika Cecil. a juillor from, ' pratt;)' .drid," ~ Stout, I apoka durin. 'tha opjlDln • 
• LoulaviUe. IUIIUD8d I!P ~ clay . . ~ fi.om Rockford,' m .. aald. ____ • , 
·with ODe word. "CaiIDa-~t·. "Tbay',. 'all woImd Up .... Ju llua .. n ·McElroy .. I junior 
tbe ODe word," Slme, I B<?'*1fna G~ jWilar, pqcboIoQ ma.Io!, add ' JUcha'rd 
But tbeI-, ..... ~ t.ouc:hlDa aald, . " • • . SoU, I -'or r-..~ lDajor, ' 
_te, . . "It'. ".y,' Thay·,. fuDny. baIp.ct orpDIa tile _to 'DIe 
Cecil'. buddy WI. nervou. T~ey /ra .barper tll.n I.m day C:oDclud.d·with • . ~ It 
before the ~. In raau~ ·eomedmea.t •. ~aaId. "l'iDetID Warrm CeDtral.·The etata meat 
him. CecU · .. ld. "It'. okay. , D«VOI18, Wa'valQt'ancaCCllillq ' Ii JIIIM 8-6 .t WaaI«D. 
1'blt·. JIOr!D&l." . . . up." ··. . >- Tliedaywal~lIIiof.Jotof 
: The boy ~ It C4ICIl and • n. SbriDar cIOwu. wandand _ -n _tao But thaT _'t 
wad, ':YOu mean I'IQ JIOr!D&l?:' around tha fI.ld. talJdq to . amall to tbe peop\e lD.volvad. . 
Tbe Ithleta. wara nervolll , bucldlaa,~ .t.bIetae. pn: A youna .twa- named JIInmy 
,_ nervoua e-.h to want to t8IdIDa . to apt or race. Tbay fan tb. 1I.10·yarcl- d •• b. H • 
. • blck'. out. Tl\lra w ... ome .... foUo.-ad by equaaI8 of joy ' 6nI8bad fourth. HIe ~ .. laO 
I •• t ·mlnuta r .... urln. and and Iby .I •• I~. Ronald r~conl .. liut .. be Te.jCbad,tbe-S, 
pIeadIna. : " M~Donlld. the m .. cot of JiDIiD7coDapeadllltctbeanuof 
ODe.coar..taDt. I ~ Mc:DoaaId·l . a..taUliD~, pva ' 'Im bocI!I7. HuaIDc hIr ¥t1y, 
woman with thin. UUIInI..... out _ 01 the aWUcla. 'E~ be ndelmed. "I .dId Itl" 
re(ehed . tb. flnl.h · ~., amid .tbIaW received • ribbqQ. , NId tbay'both ' 1IIIIIed. 
cbeara, and 1IIIileI. It Wu tbe • • .. 
!!i~ amIIe thet.~
. ~ na.d ~nly~~...:.:..",-
'''''''_~M_VV~'--' 
TbenwUIDOlympicoetb: .. bt 
me willI But If t ~ wiD, let 
, me be brave ill the a~pt." 
-'I'bcn w.I .an Olympic: torch and 
'. Para~ of .tbIetea. . . . 
And there w.. tIwi O~pIc 
AutliOl'tO~on~n . 
~, WWlam Plmel1~ Coa~ ~ Chrla· 
 It 'ruDer tl.nlty," Th. lpeeker I. tb. · 
SemlDarYIIl ........ CalI1 •• will lutbor of "My Friend the 
apaaIc Monday .t 3:16 p.m, In EIMm,y," . 
Charry Hall, rooai 2~O. The lecture la aPonaored by the 
PlDIIIIJI'i ~ wjll be "The phlJoIClpb-y ,nd raU.lon and 
l~ otthe Worid ~bun:h 011 • hII~ clapartmaDta. 
.' 
~~l1Hnu 3 
,Death J~.my BuffeU w.t:'p~r' 
, ·w.,norruw q,t,,8'in Diddle ~ 
Stu,' 4en.sleam. (in~w~t it's ~e. to die, : . JmPnY Buffett aDd the Ccn1 Buffett. a c:ouIIuY.folk ..... 
/:......T' - • I ~ .. ter BaDd ~III appaar In compoaer. b". writtn ' aDd 
Byi'ATHOH,MAN . 12·yMr .tucIJI'of the u~_ comlD, b~ck IDto COD.e OUI ' coDCSt at 8 tomoo:rvw night In performeCI tbe AGD.e "Mar. 
Some W •• tern .iudeDt" 
1eUDad what It'. 1IU to ate. 
But tbey dldD·t . l .. rn It 
. tbroqb actual- upeNace. In· 
etaad. W.tail·. ~ the 
KentucIq AeeOcIaI!oD of ~ 
;!t~~~~me:.~ 
die . 
':Th!Dk' for • _t II you 
cou1d trade pJacee with thIa ~ . 
izIdIvldual." Qr. Bruce Gooilrow. 
au uaodata ptOf_ of Iwialth 
aDd e4fety.·toid the IIlOUP. wblcb 
met In Academic COmplu. roOm 
117. . , 
"MOlt people look to death ID 
0l1li of ~o w.Y'." Goodrow eaId. 
Some dJIIna peop1e an DOt 
coDcaruad 10 muc.b. with the 
~ .... mllCh .. tlie~o,. 
dyiDc. "PaID Ie • 'aitlcal fictor. 
'How am 1 coIDa to die? Ie It · 
aolDa to burt?~ ." be ' ea!4l. 
", FMotiMn thenle.,*"ofthe 
~ apd nat'· .. beyOlld 
death. Qoodroir aald. . , . 
The"~" .. ~· of 
tbe qln!c'a'llj- 'd.ad ID Dr. 
~ Moody'. CODtrovenIa1 _t ..u.r; "LIfII Altar UIe," 
,... IOoIIad elli abptIcally by. 
GoocJrow aDd'yarbrouP LeIch •• 
DilDiitu from ·th. " Lahm.D 
A'Y8DDa Ch~ of Chriat who 
ot people who ,...·revlved aft« nea?" . Diddle Arena. . prilcavWe." "CbaDpe ID J,.at.l • . 
beiDg c1iDIce1Jy dNd aDd.people • Moody'e f.IDdIn,e ' could ,be tudee."CbaDpe ID Attitude'· aDd 
wJlo left a wrbal rec:ordIDa of vallda~.G~ .. ld .. tbrouch · TIckete fOC' .fu11.t.iDM.tuct.ot.e "My1teedH~.MyF_8t.iDk. 
their uperiel)cee .. tbey~cIIed. 'CI'ON<U1~urahtucb'jrit,h~ with ID. a:re.t2 ID advaDCe.t .aDd 1 Ooo't Love J_." 
. Moodj·. 160: IDIM'vIew mb- ...,bci,an DOt of • Weet.em falth' the W.t.rD t.lcbt office. ID. · ~_to UIe I.oe ADaM 
ject. b;d Ilvlf.l · commoD . aud. havI 'DOt bam ·taucbt to must be prilMatad with 12 t.lcbta ~. Buffett·. eIiow Ie "au 
u{M!riencee. Near death. IIlOIt believe ID aD¥ attenu.. , .&t...th! ~oor. __. infallible remedY few cIoom. It'. 
, .~ to bear loud r;in«IDa or I>el!tI!; ~ Ita fIDa1 .tac-. Ie ' TIcket.e fM DODatudeota an 16 ImJ!o.Nlbie DOt to cIwc:Idi w!Mo '. 
l!uz.&Ing DOllie. thea felt UJat they much like t.&kID.a • final eum few in advauce On the 'day ot the · be Ie ~ ~ whImaIcal 
left ' tbelr bodl ... ud moved · • cI ... ·•· G~drow .. Id-tbe .bow. all tici.t. will ~ 16. c:Ouliu7 tw..i.... . . 
rap~ ~ • !onC ' dark, evlDta 1eedina.u~ to It an m~ . ' . '. 
~y aaId ~ .. " 'Plri~ of " ~1r'::: ~-:: I~ . Hotei'doni'age incident 
re1at.lv. or who died. All peop(..... Goodrow told . tb. .' , . . 1:'- " . . 
aaId they 1IICOWltaN!l .• very DuralDaetudeata. "You'D become till b I • t": .... d 
bricht 1Icht ~t. 8IDIp&ted love .tuicheci i,o lOme of the patienta S emg·,mves· Iga .. e 
.rid, w.rm~b to tbe .. dyID ... · over I p.rioci of time, and you'll '. . . ' ' " '. ) 
peROD' .be burt, . The uPiver;alty Ie .tw IDv-U· . clu\Iap occurred .. Po&. aDd flre l 
"I dOD't queet10D thet u.. "But ' ifOD't back .way fioDl pt.lDjf the AJ?dl 2 iDcIdeDt ID ' -d,p.r~mellt reporta of tbe. 
ezperlence. ue velid." Lel.b ; IDvolv8lD8Dt ,.(th the · dymi." wlilcb a Nubvll!e 'bo,ter. ".. !nddea't aaId thet·..v,.ra! CIOke. . 
·MId. "But 1 dp queetion bow you Goodrow •• Id. "Tbe ' medic. I d.am •• ed while • WeeterD bombe .pparently ·"" lilt off 
CaD prove "beD tiI8y happeDed. proflNioD baa ~ ~ 'of eororIty w~ .taY.iDB then. . . aDd thet damAp ' wu ·~. to ' 
Did_ they happeD Won be wu bIdIDc bWDd .. wUfMm. It'.' Lyaa MCIrJIU •• tudeot ~. _ c.arpet;Iq by ' fI~ atm· 
dIiibIIi aMdar"WIilJe Mwee eUy to become qulta ca1lou.." zatioDa~. MId be met: . pIeben. . . 
. Friday with HD\Ob ~I!D Central . Pr.IcIept Dero ~ aaId . 
offlcl.I.. But. .ccordID' to aboriIy after the iDddIpt; that 
Morpn. "DOthIDa ,... d.ddeci." . .tbere 10" DO w.y ·tb.t 'the 
. .. W.· ... ~W1 ~ to dedde If .uqMinity ~ be beI!l.~";" 
·the·lOftIritY IAipha Delta PI, wU the damaPI' to tIIe 'Hiltoa,.-
Jrdl Suuth • .ecr.tary of tile <>rPaiIad CrJm8. Tau F~.~ , ,..poa8ible few the .ctamap. It . NoclleC:lpliDary'ac,daP·. · ... 
.tate Juedce ~t, pill. ' New 0rIeau aDd wlth'the .tata .pJleare tbl!t ·tb..ey·re . DOt" take, apIDet ~I,'t. M~ 
tectme 011 "Law-Ita'· role ID Juatice D'l!utll!ut'" IDveeti· Morpzl MId. ' '. _ '. aald. . 
P"!t.eetine lDdlvIdual rfcbte' from Pt.lac of the Ku KIuz K1eD In Morpn ale,o MId t1Iac the 
.CO_tal ~".t ~ He ~ baa ~ . damap wu muCli. .. thaD~. M~~IUJIJUt(,I~i': 
7:80 p.m. Thuradq. 1D Garrett . . u etaff .~ to ~ ~ta, ~ d.~.!!dmate._§9.lF.t Mlu KOrM •• ~.tiuctor ·.C!t 
CoDfer.ee Ce¢er. _ l03~ 8e1est C9quu1ttae oa. tn~ . ever. be iI8diD8d to live the pbotoJoi!rnaliml, • bf!II!~ 
. e.IeO epob .t 
. Moody •• 
Ph.D: ID, 
Tbe ',- Weet.em Rudeoi , ._ID~~tiJ;Ic ~ ~~ aDd Cl~ : offIdal .. tlmata.. .' . editOrof'~the~l, . 
• baa..v.ct .. au attomq with j The_wnle by the. . 'ADPI ·w" baviq Ita IqlriDc .. IIft'81ett4r fOr.tbe,N.doaa1 J>N. 
• .. tile U.s: DepUtmiat.ot JQI!tk.. , 1Apl ArM '8~ ~ .f!jnDal' iit ~ ' botill ~.J!t". I~botolf.pb.~;.:'~~ . , 
, . . . . . . ~ . 
. ~aIDai~l " .. 
-. 
. Mt.ty Days! 
'. 
:--- M.y D.Y'ie • diltrele .... fro~ the USS'~i 
Help reecue our .ruploid of jew lIIIla1buml·dlll'iDJ oUr 
ipecial ~ff~.Y ou ~. ~ • pair of ~ .i ~ ..-low 
prieee. and with .the purc:hMe.of -r pair. you. can reac:ue 
~ ~ of your Choice .. ; .. FIlEE! That', rieht. one pair 
• o~jeanl bOugIlt ~ ooe free album for you. ' So ~me 
~ to. Headqua.rt~ ne~t Moocby, May 2. aI!,d take . 
. . adYUit.ge or.pur May pay~ off~r, .. . . 
... Xl8o.~ · . ~'t "orset to ·pic:.k ·uP .~ free ~ ticket ,~~  
.. 2iId AIiDu.I ~ Felt ~ CIDoe a- to')e 
(. .... at Deed 8eaii PIrk,~; ,...,.. ,I •. ~ ... 
be __ ... ~ 1» iR .""' __ • 'I'iC::uu ire~ 
... iIui ~ 01 HEADQUARTus; ' .... " ~ , ' '. 
• • 1. ,. .... \ ~ 




" , . 
Fratemityfracas on College Stre~t must e.nd 
.. ~ .. ~ bMaw .ubllOlWlGlly. n..y 
.., krA, lIIOU IOIUIdIIiM do ... Ie'. 
jlUi I&II~ tAot peopJ. COlt oct 
liM tAU." ' . . 
.~ ... rue lW«l ". it for 10,...,... GIld 
it' • .,..,,... JO." 
..... TrYt'. AoIP )'01' c!iiA r.ll .,..,. 
tMy'ue /lad '0 W. ,party. by tM 
...... ".,. of bftr eMf )'OtI pkA /III ill 
YO"" yonl fA. ~t momill,r." 
..... Tr.ot •• II COIIIhUUIity cellUr ouer 
tMre. Ewrybot/y pu ouer. ~,.. for 
o party:. ,.AM tMII tMy UN my'yord . 
fo;. 0 botArooM." . .. , , 
The foncolni ·are .tatemeo~ , by 
eou.p Street ~ "ho have ~ 
jua(ab9ut ~ they caD .t&nd of, the 
five fraternity bpu.- OD the .t.z.t. . 
The. rMicMota 1Mame eo, vocal In 
their complalDta ~ weeb qo that 
local police , raided two boll.- thin 
ana broke up opeD part;ieI. 
It aIeo would undoubtecUy. affect 
' the ,way the dty of BowIiDa ' Oreen 
' Ioob ,upcm the , aonl.na' eumpdona 
that pennit Onab' to opat. their L_._ .' ' -. , 
The focua of .ttention hal bee OD 
the fra,ternil\Y aw-.. ~t 8OIpe' other 
, stuilent I'I!&ideata Iibare NponaibWty 
feW- tha ~ !map. 
Non.Qnab who a~ ~ at 
the fraternitiee CODtribute to'the Doi8e ' 
and m_ dlat follow. But fraternitiee ' 
,that throw opeo perd8e muat acaipt' 
thII, NllponeihIlity. 
Keow~'s .toDd I.' a firm ODe. 
WbedIa- i~ 1dll do any iOod is 
UDCertaIn. but it appeara that the 
fraternitY bouMi' napbora V. not 
, going to ~t around to ,fiDei out. 
Many ~ta. weery of c:ompet.. 
an. with tha fraternitiee. be&ve ~t, 
G~ have,taken over CoUece Street 
and that what ... once a tieautiful 
&NIl of town hal turned Into & alum. 
DeW re.wat4ou. The ~orlty of the 
,Onab aay, they will rernoye their bare 
and stopbaviDg.open pertJe.: Perbape 
the Onab have .. eaouP. loG • • 
. Gneb -t to Iiaep In miD4 that 
,they ar. tnnaleat- .... and that ~ 
~ta oI 'ColIep Sa. have a 
, sreater stab In the &NIl than they 
have.. • 
However. Onea. Deed Dot be ' 
thouiht of .. UWnala. IDa~.:of 
being ejticted from their neIahbor-
hoOd. they caD contrlbUte' to it. 
WbUe tnuch of the &e hal come 
froui Co1Je8e ~t;reet. otII« fraternities 
al.o , llave drawn-prote,~ from ' 
~, One fraternity bou8e OD 
Cbeettlut Street, w~-tbree fraterni-
ties are Ioc:ated, alaO ... raided ' two 
weeb qo. 
They Intend to appear before the 
clty cQm~i .. foD D,st month 'to 
preeen( dIeir grievancee to t,JIe dty 
and uk that the &atemitiee eltheI' be -
ebarJea Keown • .dean of student 
aff.irs. responded i •• t ... k by 
.~ ~ Greeb. that if tIley didn't 
stop . having oPen ban , and opeD 
paitiee. the uni~ 'would ~ to 
recognize them .. c:&mpuf orpniJ,a. 
ti0D8. , ', I 
Lo.. of ulliveraity reco,rutloD 
would COlt the friliAnity ita 'national 
cbarUIr .. In eftect, 'mUina it 0DJ.y a 
IoaIl club or dia~ it. , 
, ahaPeci up Cr' ~ oat. A , 
The univVaity for, .1obg' time Iiu ' 
let the fraternities attempt to Control 
themaelvee. That will, DC?1onpr wOrk. 
The univeralty hal 'tabn • itrong 
.~. and DOW it qlll.t ~Oroe, it. ' 
U the univeralty andtlW'fratlplitiee 
fan. the dty would be juadfied In 
In~. , 
M.ost repol'.te are. ,that the' 
(ratlrlli~ him ahapad up In ~ 
week or eo..mce ~ aDnouncec,I the 
Irtternew .with' the President 
, 'I , 
', results 4t a 'no-:-co~men~ 
W ~~GTON - For ID,)' third iutalI-
meat of "W .. ~a Today ... I'm 
~ tIM Pr.ideat of tIM Umt.d 





~ tbIa biW vI8it, ,_'I uk tIM 
PnaidIat _ wtrT~' , ; 
Q-Mr. ~ i8 It , ~ JOU 
write an of 70Ul cIaUPt« ~'. 'cute 
IiWa qaqie,. , . " ' 
Q-But dou your famUY-YQur 
immadIate famII.y. that .. -~ lIate 
pepuJa? , 
CerUr-No'c:ommmt. c.:c--No, ,,' 
Q.-ADd .. It, true dIaL M\.' LlDiu Is ' 
r~ W .. ter BnDDut ~t. Uttl. 
mabapT , 
Q&81d '. 
Edi1Dr , judy WlIcInYri> 
~ ~ 'RIdIad,tWIcb , 
AIIisUnl "'--&.... EdltotI Don 8ruq: ~ 
~-. Uricta Sanden 
~ 10 !he EdJtDr' 'Altlia MImI 
f.dIIadII ~ r.,.. MaIn . _*oIfw 
~'~ .It.otIr" 
AI1J Edi1Dr . 
-~...., 
Q~I.et - ~ that. ·no. ·JOW' 
ImbMdi.te fI:mIly like peuqte? 9f coaiw. 
I'm taDWac abo\It ~; DOt tIM camit 
.trip, . . 
, CerUr-No c:ommmt. " Q-c-au.a JOW' _ Cblp'. trip to 
ChIDa-Do JOU .tfaiDk your - may 
ba~ be.i,n l1li ...... poIlijcalllliaceb that 
~ ,raaJt' III • "-iDc ,of ~
 tile Umt.d 8tataa ad CbIDa with 
• poeaIbIe ~·ciI tIM __ r-. 
aDd Ul --.., .. oA .-saT 
c..--<No: "'-- ' 
" Q-Wbo .. Yf1!I' dIDdat? ' , 
c.n..:-No~ , 
Q-Do JOU pIaq io nah lor NIIeedoD ID , 1'" . ' 
~ CerUr-No -'- . ~ EdiI!Ir , . '. Ron HoskJI1I .............. __ ... , . Q-Are JOG'" to _ &117 of m:i 
_ ................. _fIIe./ 
:::: I, ::a. :;::>11( -.... -......... ~' ......... --- ' ........ ................ ' ............... -... _. 
_ ...... II1II&; ................. ' 
, ': - .... -::..~~-
. ~ " 
c.i1«-No •. 
W .. tben)'OaJiawlt~ A~ 
iIl~ with the moat -OlitapOka 
.~· III , ~ ta.to.,. of tbt UDlt.ed 9&a&iIiI , - ' • , 
• Nea', ..... k'..;.. &elk ' wiUa Boward' 
..... _ .AriatIIdi'a-.. " 
Perhape tt:. flve ~ StNIIt 
fraternitiee could &bOw their eood 
faith towArd the ~ by 
-8pOD8OI'iDa a ~ cl.anup • 
, which mlPt. be a start In npaJ.riDI the 
, daJDaaed ~ and feaUDp tI» 
Oreeb have pU.bed to the bnaIdug 
point. ' , 
Any cleanup ~'aleo extend to 
t.be behavior of tboM who attend 
.,P!U'tiee and' Uve at ' the fratA!mity 
awu.-. 
,Tradition'alist .: . '";" . ~ '. . 
by ~FIl:''''M.un ~.ua1ly, tried' to vo\AI .. a bloc. 
The .-al, edu~tI9n diKuaaIoD 
wa. one of ·~he.e tim.. 'he A.T. Stephen. ,al"aY. ha. , 
consjdered hImMIf an iDdepeD. 
dent think ... ' . 
Bu~ unlike .ome .tudenta, 
Alonzo Theodore St.phena - he 
pnfen A.T.,-put hie ~; 
aent thinktnc Into practice, 
~ In AcademIC C~. 
The Po"", CoIIep ~te· 
live U4 Course 'RevIew C0mmIt-
tee membfr took an ap~tly 
unpopular .tend .durln, the 
'cowIdl'. debatee on the ,..viaIon 
'of .-.1 education pideIbIea. 
Ha 11''' the only eupporter of hie 
propOeal ,to require 24 ,houri of 
con c:oun., h!! said. 
"'I su..a It', ..,. ~ be awed 
, hy aU 'dw!ee admInIatrit.or:a and 
facu.lty lin , AcademIc ~), 
but It'll nev", botbIftcl me," the 
Nuhvi1\e -native aaId. "I, alwaye 
.saId what 'I wanted to 1&)';" 
Stephena aaId-that aomet1mee 
he .poke aplnet hie co1Iequea In· 
'tIM -·~betr ,~ cau; 
cu., . alth~ulh : the ,tudent, 
d1eap8d. " 
"I' m .., a ' )..redlUonaU.t In 
educatloD,!Y th. hlatory . major 
said. , "Thare '.,. cert&In thlnp 
that a .tudent ~ know, euch 
as EnaJIah, ecoDOllllca, mathama-
tic. and a lanlual~, amonl 
other.. .' 
"If the unlvenity .. ;-. they,'11 
. try to .~  .tilden~ with a 
common ipound, then we',. 
clefeetlna our pwpoN by Ie~ • 
them chooM-. • • ' 
Ac:coidIn& to 8tepheoa: "only 
one penon . IIjII'IJed with .om.. 
thins \lke my prOpoeal." He aaIil 
that hIa plan would have Involved , 
"a lot of work 'and fishtlq within. 
departmen~. 
"Stud.nt. were al.aln't It 
beeaUM It would ~ away a lot 
or their c:hoicee," be said. 
Did hIa Independent thinldns 
affect hIa reJationahip outalde 
Academic CouncIl with ,tudentlT 
"It ciId.n't ~ th1nia hard at 
Rese,rvations ar~ la'J)ailabk , 
for P{l;SSA awa~dS Jin:ner 
. ·R.-vatlona 'fO: ~. 8 tiO!l ,and forlBer We. tern 
- PubUc Ra1aUoaa SiacMat ,~' pnieldent, will be honored for 
Of Ameri.CIl · awaida dInDei" an pubUc reJatioDa cootrfbutlona to 
avaUahle thniuP Friday; APril , tha unlvenlty. 
29, I» . the PRSSA office, . Oilier awarde will be ~ for 
Acai:Iemk ({ompla:, room 821. public aervIce ~trfbudooa at ' 
Dr . . 1CAIIIt ~~t unlvenlty, COIDID~ and ,te~ 
c!l the ~ JWcbte ,JPOUDda-, 1enIa. 
. . ~ 
an. I W"b't . .o.tracbed, ' .. 
Stepbena said. "I don't mind 
diaqreement .. Ions .. peop\e 
are A.rIna 101}I8thIng." 
SInc8S~ ~pleted his 
graiiuation ; requhmen~ at the ' 
tint bl-tenn, an alternate DOW I.i 
t.a.Idnk hie place on , Academic 
Qlundl. StepheD.I said that there 
ian't much he would like to ' _ 
cha.Dpd, alJout the council. ' 
'''It work.' well _h,i! it', 
worklns. EvWybodY ~ boued 
down. In flahtlna or when the 
meetinp run too JonI." , 
He aaId that lie 'wpuid Uke to . 
.ee "puhapi a few more 
si;udentAl" Oil the ~ and a 
'lotlns ' privllep for the A'SG 
preeldent. ' 
SenrIns on ASO was "a frInp 
benefit" of belnl elecied ' to 
Aciadeplic Council, -Stephena 
said, H. CC)-on:ote a ' reeolutIcD 
eetah1labins a stuclellt complaint 
committee, which wu apProved 
and DOW Ie In effed 
"Several people have come to 
ASO .cltlna problema of ~. 
nation or dorm Ute,.. he aaid. 
"'I'll- ...... a ~ to do 
IOmething about It, but DO formal 
machinery to ,!,ork o.n It." 
StepheD.I said the CCkDIDitt.ee Ie 
n:ot deIIisned to aolve p.:oblem., 
but to he1p the .tuden~ . by 
actina .. a mediator or by te\IIng 
them where to tak'e their 
comp\alnte. . , 
'.'W. tried to set a cat:ch..n 
(committee)," he aIIid. "But the 
eolvtilc ~ ~ Ie. 
·.tudenta are invited to -. ... 1Ie 
said. "I doo't t.b.Ink. we cim IiUDY 
JDOI'II Involwd than ' they are • 
t.bealMIvM •• t 
. ,8t.pbena aaId, the ~. 
don baa __ "pretty ~" 
to -ASO, but tak.. the 
orsanlzaUoo for panted ~ 
'we haven't epokea up 'r« what 
. we'~ wanted." 
, Rafe¢nl to IiWvenItJ 'poIicy 
. ~haDle~ in open vlal~tlon, 
Stephena . aaId, "We're ~ 
there aIowly." 
In ,~ 1976, St,epIiaDa, "'48 
. the 4dltotlal ~ 'fOr' the 
'. H.-aId. H.1I(OD fIiat ~ In the 
~llma Delta : Chi Muk of 
EzceIIIoca. c:ootelt· tor hI8 ~rk. 
He alao 11'", a __ , of Phi 
Alpha Theta hlatory. hon'or 
eOdety , an4 . pneIcIeIlt of '8Iaina 
Tau Delta E~ boDor eodety. A.T.s..,.... 
left up to the · .tuden~." 
' What 410 .. a former ASO 
·member .thInk about the orpnI. 
ullona's effectiveneu? 
"It',' effective up to a 
polnt-.. effective .. 66 People 
can be .lttiPI In ~ r«?pm, " 
Stel'hena said. "I'm DOt aayins 
, the people' . .,. not dj!dIcated, but , 
theY cab onlY do' 10 much." 
ABO bU to '''Ilchten ~p" on . 
parliame!ltary procedure , to 'pt 
mo~ ~pUUMd qWddy, he 
&ald. ':P.-ople who doo't Iaiow the 
proc:edure feel abut out. NODCOD-
pwameD 1.hiDlt. we don't ~ant • 
tbIm to~ . . ' , 
. "~~hUto"."'!~~t 
"Hlatory'baa eOrt of ~ the 
bad end,of the ~ wlUi me," he 
&ald. "I've wOrbd In the EnaUah 
d8partiDent, IMina an Enalish 
niliIor ... PeopIe . _ I'm an 
ElI&Uah inajor, but 'l r.I \lke it. 
ao W. DO~ 10, terrible.': . 
CUrrently, 8~',1a teech· 
", ina 1~ (II'1Ide ~ .tudiea; 
~y and "orId bIatoiy at 
Wirren . E .. t HJih School. "I 
~bet enjoy my atUd.~ more 
than what I'm ~," he' 
aald. . . . 
He MId be JllVbably wIIi attend' 
Wake ' Fot.'t U~ly~lt)' I,n 
WwtQD-8alIm, N.C., Il00II , ,to 




The Ilew ASG:of6Cen for tJle 1977-78. 
-. edloolye...wili~~tQdayinioQm 
130$ in the univ~ty ~~. A .. puon , ' . 
wiD ~oUo~.imDleaiateli.in ~m ·349. Both. 
are o~n.to the . .erii~en~ y ~ are welco'm~ 
to a~Dd and talk with aJ:ae new 9.ffIC4l!'80 They 
are.looking foryv...-d to mee~~ you, too: 
. Se~.you~therel .":4 
'If-W .... 77 
~'~are·nojoke 
87P~THO~ 
w-.. Loia LaDe Ia pepd to 
. tha tatormattoD deek ill tbe 
.~ __ ,lt~'\_ 
.• tbet ...... 1a pIqIDc a JaM 011 
tbe .... wbo ..... ~
m.ta. , 
.... LaDe Ia a. maID-.-
worUr ill tbe llDi tJ __ . 
"I bad to pt 1111 piiIDa 1IWDbIr 
UDlIated bacauae paopIa 11M to 
c:a1I up aDd .. , . 'I, SuparmaD 
tbIre,' " LaDe ·.xL 
• ADoibar ~I. LeyD., all 
.. ,l,tallt prof ... or III .tb. 
~~Midabe a-n tbe _ ~ joQa. 
."tMr .... aiIO_·HoUxwood ' 
_ at W.tem. be.cDIDed by 
Orata Garbo, a ' ju'll10.r frOm S-tca, 1U. .. 
'TIIe ·D.I "i. a cood 
~,") Garbo ~ "My 
_ umacLme after a ptfriIDd 
wwId be too mlda 01 a bulle. .. ID&QY ClCIIIIIiMDte about .. _ . 
"It _'to uad1 ~ lIIP. ' at weet.u ~ be did wIaIJe lie 
I(ChooI __ U~_d.wbo. wu pIDa' to tbe UDMnI&7 .oI 
r-.Jbo -." 0.. .xL 'I'be MIuDJ. . 
ddIdnD III ..... 8Cboal.., DOt . '''nMn', a lot 01 JnIIh JIIQIIIe ba." ~ tbe ~ 0.... thalIllMiamlI,aDdsc.ftADm 
Oarbo, .. d adllib . la . bv Ia Jewiab. J>.opIe IIM'to' .. J!Ie 
boIIIetowD·kMw blrlO ftI1 that ' Ifl wu St8w AIIIa'~ -." ADID 
. tbe _ ilIdD't' IeI!!ID' WUIIUal. . Mid. . 
Oarbo Mid. ' "&be', ISbidey J-l edIl 011 
"A 1ot .0I 1111 probIame are TY quite a bl\, but I ba.v.'~ 
wbeD I <al1'111 to order ICIIIMthIq . beard AII1 ._te about tbe 
or ' w. I lip for ....... blDc. ~, for a loaa tIme," ShIrIex 
Tbe,y tlWIk i~', a cruk," Oarbo J_, ~ boob .. ~ aaId. 
~. . '.'I'm much older thaD tbe SbirIeT 
Jim Carter, .... bo DOW IIDdI Joa. yob're thiDIdD& about." 
blm"lf iDkodlleed .. JlDuDy Rebert Lollle .~ aD ~ 
Carter, ea1d tbe jollae ,tatted 1Ut ualatallt prof*« 01 ~
)'MI'. ' ad\IQdoa, _ Out 01 town. 'I'be 
Altboqll be ehared tbe _ . two CODIIJe ~, Bu..· 
of tbl pNaJdantlal cau,dldata, beth T.ylot, Bopr MiDIr. iDd 
Cartar didD't ' yota for tbl JOII Adam. coWdIi't be 'coo· 
OacqiaD, Ii. aaId. "~ 'IC!tad for :taetad. 
1J'.ord bacallll I'm I RepubIicaD. Two rom- 'N.eet.u atqdeDte, . 
But u- Carter. wu eIactad, I' m RoDald RaapD oI .WoodburD 'aDd" 
aU for bIm." . Paul -SImoa 01 O.Iupw, .ba.va 
. . 
• . ,. I 
Cum_' •• 11 ~uept ~pplicaj$o ... for the 
fo.w~~idOar. in thelrM'w ,,",adolll ; , , , 
'. 
, Fo~","'(!. 
'l1~~""e. " . , . 
, ~,..,.,Ite,.. 
. ; Bua6()yf 
: : Coo,"·,. 
DUII8d GreCa. 'WbeD abe pIlt It 
doWD ciD paper, iIIaa DOdi.d tbe 
~ 'but ~ didD't tb!Dk It 
Stave AlIaD, a j~ from 'wltbdnWD froai tM .. 1IIIIwnity 
BowliDa G~,. buD'i sottc ~1UDCiI=. =-tbe=. ~dIractory:==-... ~~.priD==tacL::..1~!~=!!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 
Dtincers collect $4,083 
for "il)SCUlar dystrQphy 
. Plj.~ eotllloC.tad fo; tbe 1620.29, . aDd ~ ~t.b ·iD.(' 
UlUKUlar dyetropIIy dulce mare· . Sucl7 McN.tq coIJ.a.iil tbe e60 
.tbOD)larcb26:ll-7total M,083.26, tbIrd priaa wltb .. muo;. --.-
aeeordiDi to Rle~ Kelley, 
maretbop committee ebainDaD. 
Kelley Mid lie expaetI at J8ut 
$500 'IlIOn to be~. '. 
Pledpe from tbe 17 couple. at 
tbe -tIlal\ t.!ItaIad f7 06U3. 
"Laat y •• r w. IIlIi.ad up 
eo1IactiDa ~-t 14,200,!"~ 
Mid. '-ADd thaD we bad .bOUt 
t600 III ~ 'I'bIa )'Mr~ " • 
pret&7 much '0.. -the _ tiDe. \, 
Theo;e were 19 ~pt .. in the 
mllJ1ltbon ·last year: . The $500 lint' prize went to Skip Church and 'Sharon Dunean 
,";ho collected II 480.04. Secoh 
. place and 1100 went to 'l'ammy 
Young and' Lew Martin ~ho hid 
i n~ba.U, Inteifretem.ity and 
ranheU~n1e councl!s and w,aqN 
. radio apollSO~ 'the event. 
3 fa~ members' 
honored f'9r books 
Tbrae t.cu1ty . meiDbere have 
beeo boaaftd by tbe CoIlep 01 . 
Educ:atiOD for &hair cootriblltiODa 
to three JIllb&lcatiODa. 
Dr. Johii O'CoImar, heed of tbe 
. pa7cbolo17 departmant, b .... 
eoDtriblltad to the ~tbook 
.. ~ ?wJebIIIac1," writt.·by 
IAwnlicaS.W~ .. 
~. J ..... ~ AIIiQc:im 
..,cWuu~-~ ·· 
_ a tadIociII. ~HJaIaii-4.BdIica- • 
tiOD ad tM -n.v.q n_t pi . 
SaIf·A ...... ~~" < 
Dr. Oeit- 8&17, dIIaiblltlva 
edui:atioa dinctGr, .... wrttt.i a 
booit tba~ conre Jbe' ~ 01 
the Distribytlva £4iacatioD Clube 
of America IOECA). Riley'. book .. • 
.is tl tied "DEC": Tlie FjJ'S~ 
'fhbty YeatS:: 
. .. ............-.-
IRELAND'S , ·.DOUB~~ .'DEAL · 
. .:! 
. Buy 0 '08 staKe an' BiskifQ!nner at the regul~lr'priC<8 ' . 
~n<r get 8O<?thEtl' ~te!v f{ee. ' ' , . 





Whh 14'Q.Jlonuf • 
pay'only .&0 with t 2·14,,1ons 
pay OnIy.7& witha.;2 .... 1Ons 
.WKU W&th and Hot Wax 'SpICIaI 
. $2.00 . 
AIip good 19r pldtup truckI end Y!I"I. • 
UnAlBfSitY es, Wash .-. ' 
Old ROId 
. Cot'nI to Burger King for • 16-ounce 10ft dri/lk Inti 
"- the llaal Collect. wt. ... dmer-rt gllll each 
. __ for six we.I<s. , . . 
. -CoatialMd In. 1;> ... 1-
So.~e fraternity presidents say b,a·~··wilt ·aJfet;t =riJ,s'h 
-CoofhllMd~P 1":" aald h-. bellev. the .ruIe ~tee '''Open ruab Proslau! baa be8n VfITY Contacta 'of .membera ~ rub aheeU 
. . . _ ~ Igainet frat.ernltJ. tllet do not hive lucceelful with UI." Witt aald. "The ban Pl'!>vlded by Intertr,len!Ity CouDciI, 
~ uld they b,ave hid onl,f one open bou_. . ' will probably cIIoke our meinbenlllp." ~bda Chi AI hi aDd. AIphI' Kap 
~ this ~~'-. "The atatement by LYDD Mor~.n lilt will hurt. rua~ vitcy badly:" Mark 'pSi aaid theyo.": plaDnJ.nc to tab c: ~ : 
Brien Stau,~. Alpha Kappa Pal .1dlrec:toI' of at.uclaqt organizatiO.nal Is . V~"SicJ;na Nu pieeldeqt •. aald. "The their ban. . .. . 
preeident, ,*, . that eveD t.bouP hIa totally Incorrect." Mude;n aald. "We hive. open bars dJd qlUIt I problem. tIIcIqh. I . '. '. . I • 
fraternity did' ziot hive mAn)' opeo partlee. never bali a problem with the police In tIie think ~. unlvenl~ w .. jUlUfied iii tbe& th Sev'::; other ::=:=='1NI.rai 
' the o~ea the,. had were good five years we hive bMD on camPUl.'· actl,on." . . . ' b 7 dJd ~ t ' A'&eI!r t the bU ' 
J;IlOIW!Y-:nak ..... "Tbert are o~ waye to Morpn aald ~t w .... that !lMn' had u . . .~ "'!U! "'! ~ • ou . ' 
r:u..u m.one)', but It', a ,1WDe tb4t all been nolae probema wjth al! fratelnltlee at ..... it·. (I ;!uuM' that all /rGumltj6, . "Sevual bf our brotha'a ~. a .reaIly 
fraternities 'have t.!l pay (or whit two or lOme time .during the YI!8f. MUll · to · pay for what ·two or tllrH .. nIce.bar .1I! the buemtnt ~t caet .about. 
three dJd." Stauu ald. . > • According ~ Muden. hIa frat.ernity baa did:';' . . ' .. t3OO," Witt~ ' :l've ~ ~ WID.t ~ 
"Idon'tthlnkj~wIIIbotherUlmuch: ' pa.rtJee,lnap&rtmelltcomplupartyroonia -Fratenity~t to tear ~ bar out{ ~t ~' ilaV1lllt 
Don Augen8teU1. Slpa Alpha' EpeII.Oo or at the hcimea ·of members. . . 'pec:Ifkally t¥1d UI ~~t·~ Iia~ !p." 
plWld8nt. aaid. "We had ~. had.an)' . MOItfraternity.P.'eeIdeD~ aald that the > Br01!'D caid ~t PI KapPe ~ had 
opeo partiee'IIDW thII-w. CDd thea ban will hurt tl!eIz' bternltlee,moet duriz!g . effect on PI KI~·1'hI·. rub. "I ' IDII,)' • • been tOld thltitlrbaraUlt be ~ down w. only bad ODe op..i part)' aDd ODe rub. " .', . . . . buri the ov.r.u Greek iuah • : 6Qt~ . but .the ~tanUty . had '.'Do p!ana of 
aII'()reek ~. Wa dIdD·t. UN It u ! Witt aid that SIpa Phi. f;paIIoa 'had not.our· fratwnlty .... be' MId. ." ' : ~ Ii aL thlltiIM." · . 
·lIIUI'.i.i'of 1DCome.'1 • ' . ciepeuded_vD.y'OII.QP89~ u a,.ey ~udep aid hI8 fra~ty ' alWll)'l ~. "W.·~  011 ~ it Into·a . 
~ruCi·MudIa, PI Kappa Phi ~ . of iattiDa ~ --.. . . , compiled a ' na~h lJit' froID . ~:. ~ ~ . . , 
.~ 
SI?·~RO 
. Ketei8kes . . 
, .' 
, Associ8tedStudent Governm~nf 
': ' pnd '::, 
, W~tern K~niucky :University 
" 
, 
, ' , 
, ' , 
,. ~., 
• (--" . A • • ~ t, ( • ",'" .41 
. . to . no:rrtlw.,~t 8 p'~JIl.in I?i~~~~e~a .', 
" 
. ' .. , 
s ;" 
~ _ ~. ~. ~ • ~ ~ ::' " oJ· , . • .. ' 
, Taeketa ".re'~ in. adv~~ ~~r WKJj swdept8, " .' : _ ' " 
, ",.~ ~ ,1. #! .... . ' • . 0 ..... ~ .... 1 ...... <' ;.,. r 0 . ' '. 
,', ,':' , .• 5 in advan~ for the'ge~er-. p~c : " ",~. _., ~: ' " J~', ' 
. ..,~ .".-,1." • • . ' , • ~ 
" alidl6t~~o~-w ,~~~: ', ', ":" , ',,"," ': . . . " ~' " '.. . , .... ",. -~; 
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""'" ~17 
~Telminal' cure " 
.. 4 . • '.~ • 
.. • \ • I 
CompUter.OOuld'ease ~ong~~n ~e8 . 
By SU&Ali TAYLOR 
Walt' Ia IlDe. Pkk lIP JOUI' 
pedI&. ouUlluu. Waltla 
!iDe. I'd' JOUI' .. cudL FU1 
out 40 ~ cant.. Walt Ia liM. 
AlId eo'l& ... ~ filii, IJII'IiIa 
aDd_at~ 
Dr. Jolla CNaI!Iaw'" -'or' 
\lOIIIINta ..... tIa.. -tdaa 
Oil ' a ~.uaUoll p~. to 
..... t. .~ 01 ~ prob-
~: ' ' , 
''Tba idea," CrWIIa .. , madI-
_tb . aDd COIIIP'I*- .-.c. 
~, eaId, .... to ,..w. 
q...u., ' wltIIout tile ~; jua 
pat tile IafarmadoD c:Iinctq lato 
tile caaaputa." 
Tba actua:1 proe... ..ould 
lavolw PIac ~ caI1 1lUIIlb.n, 
'" tile deIIINd ~ to ... 
opintor no would ' .. u..n 
, -.a1.. a dIIli OD a IiYPftrita 
b7board taIDIaal WheD a call 
~.' _ bee ctaed, tile 
~ aDd It. 1lUIIIIMr, d- Mot. 
aDd d., appMl' cui th. 
"~'t~ 
, The . mac¥M' aleo ebon u;r 
caaftic:te bCWeIl ~ cia-. 
ct.nd·aDd ....... tile due • 
fII)ed. Tba ~ ~ _ .. to 
weft out bje ecbedWII aDd haw Q 
place Ia tile cia.,- aINad7 \Il tile 
campata, He cioaId ntum lata 
t.c;, ~ IIIe .cbediJJa. 
Wlim an c:laaiee an ct4ftd 
aDct COllfirmed, a bard-coP1 
macblD. CO"lIec~ to tb. 
, tanD\JIa1 priDt. ~ a COJI1 'Q/. tile, 
nDaI ecbedQle on paper'; 110 
pAper ,. wuad, , 
Dropped . aDd . ~ cia-. 
would 'be IIuocUed tile _ ....,. 
'. . 
I'OR IoAL& OR TICAo« tw'_ 
-"~l"' __ ""' . Iqrl.. ____ _ .. _._ ..... _  CIII 
7~1 •• • . 
.~~~ 'for pur 'pafrOncip, at'~ur , 






, : ' { , 
The * .irl'sumn\erwearfiomlandlubtiEW :, ; 
, '.~ • , 1 ' " ,. . • ': • ',. ' arid rush' "' ·IOS'~ ' , . .... . . ' , 
, . CoU' " ClOSet , .'~ .,.:. , .. ,.' . 
. ,' '" . 
·· · U ...... ~17 
,Sketchbook 
Thba·Ond jtW ~nseiiWles ·· 
~ '. Rt . rt, t~iaL ': prese conce .. --.~O~ 
" , 
-Five,p~fessom,~ive h~ftj ~18 
, " 
8ylUCHAJP) aqJAR ~ , ~, Pr. Jam.. , P~ 'aNI.tant , IDdIUa Ullivcnltr. 
\ ,,' , ~of~~mmda~' aDd ~ wU1 .tady "N.w 
Pive prof,"on ban ' b .. 1l Uaeat.r,' for .a _lur ' oa, lA-tbe'IDt.pntadoll 
awarded , tb' , opportuDlty to • "Coa~ Plc- of :ZaaU,b alid Am,ricaa 
'. ,attliDd.am- ........ by the ' doll" at, AmhInt CoIIIp ' lD':' PIctldo" at Yd. ' 
National Eadow~'llt ' for the .... '~Il\l~. " . SarvaDt u.o .... _vcleithe 
H~ CNBH). " • Dr. IUdaard Wtlpl. auletaDt _L __ ..... for a _..:-... __ ..... ·.a ...... _ 
, .. . Prot- r of bI8tor7. to IItud7 ............ . - 1M ~n.. ,-mar. pI'OricIe coIlIp , "Probl,ia. · lD . RoIllWl Topo- III Coat.mporary Americaa 
~ with the ~ to work :-.... _.! lD ,, __ I'~"" . LI.tentun" at'Amhlnt. wbkh be 
with ICboIatIlD their fteJda aDd j)' J ~ -YO J . .tuRl~ 1 dowa for ,th,' Yal. 
Improve tbek. abWty to com- , a:. ~ AI.,. r . 01 ..DIaar " 
mualcate with .tiacleDte, SW'VUIt • .Jim F\)?m. ' . 
- ~t pro __ of .EacIleb. "Th.y·r4! r"aUy looldllg f9r 
. ·llt·. quite ,rare tbat aD)' Oluer will work lD "}i!ocJlah iOWl4rICbo1anwith P\-D ..... Dr. 
ualvwslty would get t¥e maay I.'oeb,o aad Po8tIcI-of the 17th · Robert MOUDCI, ~ of Potter . 
, " ~." JC1hD o~. ualltaDt Ceotury" at ·the Ullivenlty of . College, aaI4l of the NEH. "It', a 
deaa of Potter CoIIep. laid . .. It·, Mlchlgaa. . better lDv.tlDeat to ,put your 
' quI~ ~ hoDOr." Flyrm wlII stUdy "ReIlectloDi money oa 'yOliag 1Cbo1an," , 
WInDers ..... : of Chaucer aDd Sbake.peare" at ' Each aeoUnar lacIud. a 12.000 
Art compet#ion. winners annoflnced ' 
WlruIerS of th. 17th aaauai " Bead!. a JohDItowa. N.Y .• ..uor. 
Studeat Art CompetitloD "... . Beet Priat: Bartoo Britt, a 
aJUlOWICICI Friday lD -the OalJe'ry ' BowIlDg GreeD JuaIor, 
Moodey through Frida,y-8 to 
. 11 a.m. aDd.DODD to .:30 p.m. 
of .tha fiDe art. cieotar. B •• t' Sculptur.: Paul 
_ Th. el,ht, wlaD.,. w.r!! Sympeoo. a Bardstown eeIIior. 
hoaored for OUtitaDdlag cootr!· Beet ' Work. by a ' Onuluate 
Wedn •• day-5:80 : to 8:30, 
P'm" plu. ncruJar boun. 
Saturclay-2 to 9 p.m. 
Suaday-2 to II p.m. 
butloDf to 8rt .durlag · the put Student: Larry MattlDgLy of y.... Cat.gorl •• '~"iid ,tb.ir Fairdale. , ' . 
wiJiaep.va: ..'. HODorabl. m'Dtioa award, 
Beet of Show: Charlie PaxtOa ,,_ "yep to Cl'thy HiDden, • 
, '" - ' .. (, . '. ' ; . 
Friday's Herald last 
of spring .semester WlMIom II. aD EcImoat4!D Juatoi-. . Day~ • . Oblo. fr •• bmaD, and 
for aD acrylic palatlDg. . '" DebOrah Morrial 0read0r1f. aD 
. B •• t . Dr'iiwl~g: . Rachael ." EV.Q.viIle. Ind.. MDi« • . ' Friday'. Htnid will be t.!Ia Jut 
Jacobi. a Pottltcnn!, P~. NbIor. ' Jl!dgiaa the workI '" .. O. iuu. ' of tb ••• muter. Th. 
BIIt Ceramlce: Amy AIleD. a , Bryimt,'UIodate profe.- ot-art 4-dIfDI for publlcatloo of Ie~ 
. \ 
CampbelJavjlle,juaior. '. at AuatID Peay Ullivenlty. to the iIdltor aDd ~ mat.eria1 Ie 
s.t J:'alDtIDa: CiDdy~. ~ uhiblt will iIe lD ' the ' IIOOD Tb~.' • 
a Bo"lIaa OnII!D 80pb0mcri" , Oan.y until May 5. Gallery · TIie adva-tialq Il.dliae Ie • 




,... . ~,; '. .." oil 
. r~heIp'y~andy~fmn!Iy_~hmtetbat: 
~tday, we~.~'!aitingwithopen " 
anD8mour.~~1to~ey9u.: ~jQy . 
, the finest in~cjrt to yom-onjer and 
. _L~..JtO· ourtaste.. 11 .. _' ddicious 
~y, . . ~ . , 
II,IIad bBr ~ DP,"e ~ ~ items to. 
dlooee, &Om. . 
• ' . :.... .. I 
'. 
~ for ~wo JIl9II&U' 8bad,y. ~ 
travel allo"aaCi of . "'00 1. 
lacIudeIL 
. The~.'wiu be ~ 
to taka part lD aa lnt.a •• 
-n:h or ~ project lD 
addldcln to attlDcllac clue with 
ou.. profeNjln from uwad the 
· llIItion. '. .. 
"I'V. heeD out of ICboolligbt 
yeare," Oluer eaId. "It Ww give 
m' a cbaac:e teo catch up OD the 
,tuff I've fallea. behlDd 00," , 
,Su"rvaDt ,aid the •• mIDar· 
would enable him to ".ftad hew 
dlrecdoDi in ~': ' aDd help 




Stndeote who do DOt ,,~t to 
be lD4'lucied ill out year'. campus 
telephoae dlrectory must . DOtily 
the public Affalrl office lD writlDa 
by July 29. ~ to .Paul 
Just •• tIff ..... taot lD the office. 
The dlrecior:Y. fa pilbllabed :by 
ProJliotional 'ED~ ,of 10' • 
diaDapoU • . and Westera. Th. 
. COD tract with tb. COmp.DY 
forbtd • . dlatributiC)n of thtl 
iIlformitiOD' lD aa,; Other pubU· 
catloai. . . 
'The 'diiectory. 10 compUaqce . 
with .~ . ..... ~ • . llata 
. lWIlI, c:IaIaI&aWb. m..Ior. cam· , 
pua :~j campua ' t!IIephoae . 
·1WIIlber. home Add-. aDd ·bI;Jme , 




rrerM..,... • . 
One diJ..me. 011'" 
npIirs: Mljor ..... am ...... 
Motlfrted, . 
optiCal .... 
telePboae · n~ber. . . , ..... -_~....; _____ ~ 
16~~77 
'Many tea~4ers" 8~Uaents -agree 
; :p~~~ite8' ~~ ad~quate, " 
By,JO NBLl; UNNE'M' 
UIIlJ~ IIBPP 
~ -.sa; iIIMnac-
tcn .......... _ ·I10 ... · 
*$ * paa qa.,t.e reqaInd by 
&MIr ~ ..... IIIlfIkIIDt 
JinparatloD fOr IIppw·dlvl.IoD --. 
~i~~::!t..~ 
" W.·n Il •• ty .. bout pnn. 
quieit.e, Youl!oD't ...... 
.UJltityou·va bad ari~ 'l'be , 
_ la tne with ~try,'" 
WU-~-:-ihit ~ 
try ~ muat be , tak_ In 
sequeDcil. " Dd '001' coun •• 
require .•• ~t to have. taka 
calculua aDd a ,... of ~, 
"If . tb ... : cour... we .. D't 
~uired. ~ c:lAmiatr)i prol __ 
wouid be . teac:h.iDa math aDd 
p yaica aDd neVW}et around to 
~try," . 
CiDcty ~; a M-.yfieJd 
aenior. Mid the prwaqulIIi~ in 
the biololY deJiartmeDt were 
~ becauae bJoiosy is a 
" cumulaUve a.tud,y.,.. " 
. pr-.wquIaI~  ~·.tud.at 
adequateq. "1ieaUmIIIc the acu-_t did ftIlill * 1JIW*IUIalte." 
"o.t uppw-Ievei ecO·DOmlC. · 
--tequlre. itudem '&0 1aiiva 
two cuunae In the priDcIpIaa 01 
.coDomlca. CUD laid th ... 
COurR .... "buUdIn, IIDOW' 
Iadp" - the ..p.,,", duIea, 
~ntadoa . 
, EconoIalQ 1Da~ Cbariaa 
Robwta aald. pnnQuiai ... "Work 
nther wau ill our ~t," 
He aaid •• tudlat·. pnpuatiOn 
foe upper-divlalon c:our.. iellea 
ou how much lIDowled .. ". 
retaina, 
Pb,ylla ~ • jWlior from 
"'u~a)' ... lei til'. Amerieu. 
_ : . .... ' Intro-
dlllCdda to 'Political Sdacr aeva ' 
her :. aood ~. 
. A S-1iDg G_IAlor. 1IIyan. 
Broob;. ae,ld ~ "..,·t r.lly 
any 'coura, that . '~'ahouId 
tah to b. pnp.," for 
uPl*:'levei ~ In IOvena. 
JDeDt. . 
Dr, Jerry Wilder. 'director of 
the offic., of uud ..... du • .te 
ad~t aDd davelopmebtal 
.tlleIiIa'. aald. iIO .tII_1ie liav. 
cOmPlained to him , .bout too 
many oe too 'lew prenqulaI ... '. 
required by c.ny department. "It 
;,. DOt" .tudent .CODCenI that I · 
have been upoaed to,'- ' he, aai4 .. 
Bowlina' Green Mnlor Fred 
CIUk aaid the two COW'8M aDd 
.taUatica halped him, "You can 
do without _ of it, but it 
belpa." . Stud. (£nis given 
Dr. Carolyn Foat, lICODOIDiao . . . 
IDatniCtor. aaid .be i:ouIdn't - . ' k ' . ts 
"beyoDd any .tr.tch of the ~or . gran· 
Imqination" takIna ... ~. . ' . 
nomic Theory'. ,withou~ the Three departmen~ grojecta In 
prwequlal .... · ' '_ ·,"· the CoIlep of Applied Arte aDd .~ 
, , 
Now Open until 10 p.m. 
: nDE ~. cii.~ ~,' 
The a.rlculture d.pa7tmeDt 
o'ffen ' a few upPer-level ~
that do DOt require. Prinqulaita. 
but moat i:ounM for ~ora have 
In aocloIol!Y. IDtrCldUGtion to Health h.ve been graD ted 
,SOdOlOCY la • pNnqUiaita . for .12,609 by .~ CouDeil on Publlc.,.......I-..,r:z 
many c:ounea • . but'my inatiuctor . HIgher Educa~ aDd the Area CI~k!OxfOrd 
. prvequlai.... • 
c.n waive it If h. d .• ,lre... Heelth EducatiOn ~tam. 
accordina ~ Cr. John 'F~ Twenty ~ t.clmoJosy 
head of Cwriculwn dewIopm.it .tuclent.a will' work in boapItai' 
' in the ~ claputmat. . labs In rural ... of the .tate 
11£:..:as 'FIISr DtJtABi.t ·PRESS aXHe '\ . . 
.. Gar:rt aAd sero ' " 'rIM .pnrequIai ... ere deter-mined OIl the buia of the 1-.1 to 
match th. · .tudellt t.O the 
matarlal." Dr. ' WoDerd D. 
Brown. qricu!tUr. clepeitaMnt -
hMd. aald.. , ' ' 
Paine aald. eM pnnqulaIte can ' duriDa M8¥ term. accordina to 
be WL~ bec:euea oI ,t.ba ladtude. Dr. ' Jolin Chainbtrlln. .taft 
~.:: ':.. ~ :;.~ to tile clean of the . . 
taechar coDtro1a the COIItat aDd 
~ It ill hla • way. . 
; Buttoo-down Collar ... 
In wh;18, yeI~; tan and IJght bI~8 . ~............ 
But wh.ther' a pr.requi.l~ 
jInpuw the a'tuCltat.ln "booe of 
COIltation." . Paine aaId. "w. 
hope it wou1d but It mlabt DOt ill 
prktice... . .. 
A B_IIn'I' a_ ..uor aald. 
tbatthe~~ 
dO.. DOt have m.arq' pawequlai ... 
but that Cbe' _ reqaftd ere 
adequata pnparal¥m far upp.-, 
4ivWaD ec--. 
. "1_ back to ac:booI, the Iut . "&.doi.v ,110 1* Imroduc. 
coapIt ........ ll1111da It att.w toI7 ~ cHdD't ~ me far 
~...... 
~ oUt b two ,... eo the ~.." "ariIifD • . 
'Mye bt- aoocl" __ from o-tioio. aaId. • 
, Dr. Jolua ~. JI'YCh- , aald. t..:ta.. c:u leach t.ba Oour.. 
oIacY ..... nm.at Med, aakl that . In Iiwl7 ~ aDd_axapIa 
IIltrod!lC*ba " PaycholoJtJ . la may . be· . excluded .that an 
~. ~tiaD far hicIMr importet. , " 
..... - , . Dr. Jam.. Wlttmu .aid 
un " a~~ __ . IntroductioD to 8ociolcv aDd 
.... iIItrOdliCtbl ~ mOa l-. . SociaI ·1'tObJama Jive itudalie • 
lib ~ .... .--iIIty." broad b.ckpouiad t'hat h~lI' 
.. > He aakl __ at the · aoo aDd • pnpar. them for ul!per.l~vel 
400- ..... ere "fairt7 IIUJ'OW ,In ~. . 
..... . ~' . ' American Hatioul Gov.rn. 
Ot: m. ~ ~ .... me.it Iaa pnrequiIlf:efarm.arq ql 
~~;..wlbah" the 1IJIPar~ ~t 
lIICI t£ 1 ., - ta ~ .eoareM., Sat ' Dr. Gaor •• 
fOl',"_ , • • ' :'~~tMed," 
· A ......... iII~ •• t.bIapaa=~ 
~. " .. ftCabaIary. '-n.e 9'. aakl .-tJ.i ~ qd 
vac .. ....," pecder to III. 'l'be \ mu.. ill tab'"1be 
..... J.!11_1II!!Id~" '. ~ --. ad wMa . 
. ' , IT a Icl·· ·" ...... tauet baed u." aI!* '. '~ .• 
Dr. ltaM&1a 'CaDII e.alil. ---&blJ.J fM! .tba '-. 
In ano~ pant, 10 W.tatn 
.tlldaDta will work during May 
term with ~ ~ at 
rur.l .h •• lth facUlU •• In flva 
aurroimcIiDg _Ute. acdJrdiDa 
&0 Fr.llc.. H.ydon.. hom.' 
ICODO;UC' .Dd famUy lIVlDg 
iDacN:tor, ", 
- . A third ' .. ut pay. for 
tr.aaportetlpD of p.ychololY 
atudeDta ·to .... ~ baaJth 
ofticie fOl' 1Wcl..,..,..... 
" 
' . ." .'. 
.... ~ 'ftJIQT . 
!Iow .. ,No Ott .. N, .KaNTUCay "101 
, '. '. 
"Fafewe'il sale to' 
'WKU StUdems . ." .. 
~ ~lmw ..... Tan""""~:J"'" . 











Final exams sch~ul~, 
a-'-....""t 
ot 1000 TUDDAY ' 
t c--.... fJnt .t 100li MONDAY 
Mult ..... _ol 
ACCOUNTING 





0-_ .... ,.,. . 
at 11,40 TU~Y 
-""' __ 01 
~GLISH loa • .ln -..... -oI.IOLOQY 
l".l"'l~H 
a-_ .... _ 
atl,OO_DAY 
a-__ 1Int 
at 1000 TUDOAY 
. ftD.NUDAY. · lMUUDAY. 
Max 11 . Mar 12 
....- ......... -~ ........ -. 
at . ,10 TUDDAY. at 1 ,00 MONDA"t . 
. .I 
MulUpIe _10 .. 01 ~~ol . 
SOCIO~OQY. 11C1 .. ,aWRY 140, 141 
o-_I"ff\rll ~_"'nnt 
ot 12,tO MONDAY ot lo,i. TUDDAY 
~_I ... (lilt a-_...-
at ~'lO TUDDAY .',lO_DAY 




.~ __ nnt 
ItU,40~DAY 
9--~-It 11,tO'TUDOAV 
a-_ .... _ 
.4,10 TUDOAY 
It(IoVing? 
RfEF Apart!!!8n~ ~nd LODGE AplrtmlOtB' 
. 11 dllnd SIubbIns . , t T ..... DrIve. 
.r. 142-'_ 10-1~ 
. ' . 
Becky WllliamI, ' a NuhvWe treebman,: tate. a biealt In ltudym, to talk to trienda In 
Ifelm I.Im.zy. . 
.-
· · · \Wha~sha.ppt!JlJi~lJ; 
• .. • . -r 
8CEC 
11Ie 8tudIat o-dI far r= . 0IIIdNa will 111M at 1. ' ill 
1M CoIIIP 01 ZduiIIdaD , 
r-.. 108. 
httIwtrldi ...... 
: .. , 








































































" W~.tint ~f!W1 Terry Tedder ItretCbe. tor a throw dUring a ~nt Topper game. 
Tedder leada ~eiten1'witb a .844 aver,ge. leven hom8l'l ilnd 88 ~BIJ. 
",,' 
) '. 
: &.nie~ber ¥.91n:~ ·Mot1ier~.Dl!Y 
~'~meiliing ~frotn our' I 
~ seiectWn oJ glftsiindPmJ,s. . - . . . , . . 
4'2'6.7?, Hroid 11 
.Jensen, Tho~ sign 
'~ . .' 
Top bwJketbQJl1etb!.rs 
w.1cJ1 J'iu' aIiDed 'two ~ 
~h ICbo6I ~ recruit. to 
the Ohio v.u.y .. c:om...c. aDd 
_tIOnaJ Jeuen.ot.lntat . . 
Tim J.n •• n, ' . 8.foot.8, 
200'po)lnd cent,r ir!,m F.t. 
W,yne, Ind., .nd Ella.b.th. 
town:. ttl, 17().pound pard Doa 
· . 1'homu .... die thJrcJ aDd faurth 
. recrult. to aJcn with 'the Tope: 
3,n •• n, who prob.bly will 
8:-itch to forward lew W 1I1«n, 
. wriPt HIch 8c:hool1a the 1& .... 
footb.lJ recruit few w ..... ~ 
'·i~:· •. 601,' ~
~back and ~ IiIIci, 
pI!,'8d IJ40 yardt ruhliI( In' . . . ,'"'!IIl..-" -'or,..... . ·~ . t 
He' ~ an aD..tate .i.Iection 
'Ind WI. tb. "o.t Valulbl. 
PlaY" In the Eut.-n.Ka£ucky . r. I 
MOUIltein eom- few the lll!et . 1 
;::grims / 1 
~firiaI8 .: 
· .v.....-t 12.8 ' point. aDd J 10 
rebouncle few' .South SJda· HIP 
Scbool, • team with • "-..v., tJ". offenile thla.t,. by cte.Ign, UMd 
10 pl.y.,. ' In ' .v.ry .. J.m . ... : 
,~to J~'. hJaIi ec'hool 
'coach Murray loteDdlililWJ. 
'J_ .v ..... 69 .I*' cent W.t«n bll¥ E~ lUib· 
from the fIeJd 'dudng high echooJ lucky UnIv~~lH), to ~v~ 
.nd · w .. n.in.d .U-cli y .nd to the fiDa\I Of the OhJci Vf.IIey . 
hOllORlble ment.loil aD-etate hie . C6nferenc:e .occer chAmpion' . 
llDiew year. .... .Ii!IPI, only. to .. have the:match 
· 1'ho1ilu.Verqedmorethenl9 apInH Au.etIn PeQo JIa4VW81ty 
point. joe Elbaliethtown HIch ' poe~ due~8IV~ rUt.. 
SchooJ lut -0. hltt#Jli' on 46 . W.t.em, - 6:1-1, ,ifttJe. 
per ~f from .thi fiI!Icl ' . . tzoqble b.~ Eu.ter;J' aa. the ' 
'~. waa nAmed by United 'PreM ~ bOut. "A:~ .~ 
Int.rnatlonal (UPI ! to .. tbe topped ~orebe.d, 8-2, tocatn the . 
firlt-te¢ AII~tate . team. . . II..,;;! •. addi~ to" thli': .....:.iJ.J... 
EarI4er: JII'OIPICja to aJcn with · '" '~;;-;-r 
Weet«n :... M" lWM, • 6-3 ' pme,~, J!eay, ~~.~~ 
guud' froai Cbrbtlu·. County, ~, ,6-3. 1Utier : ~ , .. . 
anct 6J1~ forward John Rahn, an t1a.r. ~ .la? I~ .,,~.~ .. th.t .' 
aD .. teter from low.. ' . We.tern w~U .~ .. t N . . 1,lvlll. · 
, . • • UnIted bere ,08 'O'er!), n.y . 
. ~ " " . . . W~ 'mapped Unlt.d' • . ' .. ' 
Dewey Jamer- of ' ~, ~ w'inIIIni ~ Jut week. • 
U~'4-H-71 
, ,'Toppers tuning up 
. for OVC tOUrnlliDent 





; ,~o~c~ptaiD.8 ' 
. are ~l~ct~d . 
by.T~ppen. 
iliff MadoG, .. HIIIor from 
PIDevWe, ad Chip Carpet«, ... 
. __ .from Bowllq 0_, .... 
, ' ~ coQptalDa for 'lM 1m-
IootbaD __ laat DiPt at the 
.HI1I~' IJII'Iq foOtball diJl. 
a.. 
M., a IIDebaCkir who _ 
voted the Ohio Vdey ~ 
,.Dee'. Delaaalve ~ of' the, 
. y .... laat __ , UId earp.t«,. ' 
wbo' w ~ u AD'()VC ~ . 
• for tlwi lu't two _ ... 
..;t.cs by, a vote.of tIia pi.y~ ' 
Other awwcbi iDcIudad . __ 
btnblp.1A the abo-pou.Dd club for 
b.eh ~, tIia 826 dub UId 
u.. 86C).pouDd club. Only four 
pUyWa, aD ~w u-, 
made 86O-poaDd C:lub"':CharUe . 
. \Voocb;Uff, Toa7 Towu, . 4nY . 
~~~~- . , 
s.rin1aWuda .... JIl'I!IIIlted . 
tor .. ~P'lab_~ ~. the 
~U:~mz"~B:' : 
Clab', wbIch nqUlna·a .-- to .' 
1IIIIit.Ui, ~ oq.'. "'i.-or 
, t.i:h~_'.~'phfa 100. 
'~ ,';: . ' 
" ' , '. ' ' ~11 H-.J4 IS ' 
. g;~Ps g~t e~iienoo 
.. ~ '. . 
. Os'l)olJgJaS ~aJi~es 
. . ' . 
B>: BRYAN ARM~N'O , 
COld rain UId wiDd dampeaed '. mlI)<eOlf~ ' itrr&<elk' 
', W.tem'. DMIl" ~ tMm'. . ' . . , 
. p.rformaDC4I ID . th. IllIDol. " . . . 
C .... IA Urbana s.~, but JDmP, ...... _ feet. , 
, tile aperleoce abouId helP the · Rlcbard HopWu _ ~!D 
Tappen IA the Nadoaal 'Col, .the 2CIG-met« dUb \,11 ·:21.4, I'lt . 
'e,lata Athletic. A .. oclatl\lD. ·wu C!Old UId ~ ~ oft. It _ .. 
CbamploubJpa JIlIIe 2 .. , · . - . . _lmpol'taDt-to,kaap *ltbi." 
~NCMuaet'...o"mbam 11-.1 KId. ". . 
.. Urbana . GIl the . campu 'elI tb8, WaaterD lOt tbird-p-:, I*' 
u.ifvnt)' of.llllD(U. "HhlDk It formaiM. from BID Hocbr !D' 
_ v.y baD.&fal for 118 to 10 ~ pole vault (16-GI"Joa TIDIaa 
up ' thin, .. , W.tern coach Del IA ~ l.600 18:48.8' -s: Jim. 
H ..... aaId. WflIouIhby IA the '800 (1 : Ii1.8~ 
No taam aconia w ... apt IA . ' ~Fornat ~, 
the '-meet. ~. the taama wu foartb IA the ~ JDmP with 
.atend .... Eutern 'llll:oGU" • ,panoDaJ beat >pi. 2+6, two 
. SoutherD JlUDol •• Dd HUDol. .- 4ocbae'abort of qualltyioc fM the ' 
, State UDlvinlt.lea. 'NCAA ~ , , 
, '~ Dou,Iu beam. 'tbe ; Jim bllq'. beat throw !D 
mtb TopJIa' to, qualify b: the .. the javellD (179-0, _'t aood . utioDal meet by ~ the .-ouch to .,.... but acccirdioa to 
. ~h~ with • dmlt of ' H ..... BowIIpc tJanI7 fouled OIl 
·:61.1i. "Douclu II ~ to pt : • thrOw of J87'(), ' . 
hie -~ ....... :' H-.l "The people -. dapaDded 9D 
. aaId.' "k. baa. kit of ........ • ... ~ UJac ~', .""':. 
Chuck Dlanult.-tdIo ~ '11-.1 aaJd., "W.'w·dneIoped • 
' h •• qit.Ufled. for the .NCAA ~ fiz)ii' taam aoIDa'. l,Dto die . 
cIwDpioubIp., - the 1Uair NCM," , , " ' .. 
I' _ _ • 
. St,adenfs to serve on S1UDENT 
AC11Vi'nEsCOMMl'rn!E. " " \ 
App.licaiioDi forConCerf,iiod 
'LectQr.e,l!O~iivdab1e·, 
iiI the ASG of6ce. PIe88-", have 
ltpplicatiorM ~ub~i "'" 
F"riaay, Apr.D29~ ApJi~ ~yI 
" 




. DaIlIkbi ~t8rd.t 
GoOd 101'.'2.00 off any iaeni 
~tMJ ~d'~Placeor-
. ·~'~~0flI. 
,O(fe..:~h:a ~y.I3di. ' 
.. 't ' . 
tW .. tern·G.~way~~~ . . . 
~drfMOi--IM> oil, , . ~ . ' .. ,;. ., 
J~:-l,", • . '· 
JOOD8-15% off 
·~~l~off . . 
," : ,. -
., " "l . ~. 
Beacltoomber ~-1M> off 
A~-15%off 
.. ; -
. " . Sto~lloun: lO·a ••• uutU9 p.m. . 
, I. . 
. '. ', Mo~. !~..p ~t. 
